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,￿, +￿￿+9￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿,￿/+?￿￿.￿ %&,&￿5!￿"￿# ,￿￿
￿
￿￿￿+￿￿￿@￿￿￿￿,￿4￿ %￿&(#￿,&￿!&.￿, !+ ￿￿￿￿"￿&￿￿￿ ￿%+2&￿+￿,￿.￿￿)￿#+￿ ￿￿￿%￿.%&!￿5!￿5&￿,￿ ￿￿ ￿￿&￿ &!￿
￿￿ ￿￿ ,￿9￿#￿￿ !+# ￿￿.￿ !&￿+ ￿￿￿,%￿5,￿￿ ￿ ￿￿&￿ 4￿￿￿"￿ %+2&￿ &(5&# &"￿  %+ ￿ 4￿ %￿  %&￿ +"2&￿ ￿ ￿)￿
￿￿￿8￿￿@￿ ￿￿ ,￿￿!#￿￿.￿ )￿!/,￿ 4￿￿￿"￿ 5!&)&!￿ ,/+￿￿￿ )￿!/,￿ 4￿ %￿ &(#￿,&￿ !&.￿, !+ ￿￿￿￿ +,￿ ,￿9￿
#￿￿ !+# ￿!,￿￿ ￿ ￿%￿￿&￿  %&!&￿ ￿,￿ ,￿/&￿ &2￿"&￿#&￿  %+ ￿ &(#￿,&￿ !&.￿, !+ ￿￿￿￿ "￿&,￿ ￿￿#!&+,&￿  %&￿





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&&&￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
1￿!+￿￿ ￿￿￿￿￿ 33￿7￿￿ 06￿6￿ 33￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿0￿￿ ￿￿￿￿￿37￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿7￿ ￿￿7￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿300￿ ￿￿￿￿33￿￿ ￿￿￿￿3$$￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿0$￿ ￿$￿￿ ￿￿￿6$$￿ ￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿!9+￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿7￿￿￿ ￿￿36￿ ￿￿3￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿6￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿
￿ ￿￿￿￿￿ 770￿ 0￿￿￿ 3￿7￿￿ ￿￿￿￿0$￿ ￿￿￿￿06￿ ￿￿￿3￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿0￿￿ ￿￿￿￿33￿ ￿￿￿3$￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 3$3￿$￿ 3￿￿6￿￿ 3$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿￿ ￿￿￿￿￿3￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿ 3￿￿￿￿ 3￿3￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿3￿￿￿ ￿￿￿￿$6￿
￿ ￿￿￿￿ 6￿￿￿ ￿6$￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿76￿ ￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿33￿￿
￿ ￿￿ +￿￿ 3￿￿07￿ 3$6￿$￿ 3￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿
9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
1￿!+￿￿ ￿￿￿￿￿ 6￿6$￿ 7￿06￿ 30$￿￿￿ ￿￿￿￿3￿￿￿ ￿￿￿7￿3￿ ￿￿￿$3￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ 370￿￿ ￿7￿￿￿ 666￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿6$3￿ ￿￿￿￿￿0￿
￿ ￿￿￿￿ 3￿￿￿￿ ￿06￿￿ ￿￿0￿￿ ￿￿￿736￿ ￿￿3￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿
￿!9+￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿$7￿ 67￿$￿ 3￿￿￿3￿ ￿￿￿$$￿￿ ￿￿3￿7￿￿ ￿￿￿0￿6￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿7￿￿￿ ￿6$￿￿ ￿6￿￿7￿ ￿￿￿$￿0￿ ￿￿3$￿7￿ ￿￿3￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿67￿￿ 3￿￿￿3￿ ￿￿6$$￿ ￿￿3770￿ ￿￿3￿￿7￿ ￿￿3$30￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 77￿￿￿ 3$3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿70￿ ￿￿3￿6￿￿ ￿￿￿￿3￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿ 3￿$￿￿￿ ￿33￿0￿ ￿￿￿￿3￿￿ ￿￿3￿￿7￿ ￿￿￿7￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿7￿￿￿ 3￿37￿￿ ￿$￿$3￿ ￿￿360￿￿ ￿￿3￿￿￿￿ ￿￿3￿7￿￿
￿ ￿￿ +￿￿ 37$￿￿￿ ￿￿￿$7￿ 3￿￿￿$￿￿ ￿￿￿6￿￿￿ ￿￿33￿￿￿ ￿￿￿7￿￿￿
B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
1￿!+￿￿ ￿￿￿￿￿ 6￿$3￿ 7$7￿￿ 3￿730￿ ￿￿￿￿￿$6￿ ￿￿￿6￿0￿ ￿￿￿￿0￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ 3￿0￿￿ 306￿￿ ￿￿06￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$07￿ ￿￿￿￿67￿
￿ ￿￿￿￿ 360￿￿ ￿0￿7￿ 600￿￿ ￿￿￿￿63￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿6￿$￿
￿!9+￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿73￿ 6￿￿3￿ 7￿￿0￿ ￿￿￿63￿￿ ￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿6￿￿￿ 6￿￿$￿ 33￿$6￿ ￿￿￿3￿$￿ ￿￿￿676￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ $￿$￿￿ ￿077￿ 3￿63￿￿ ￿￿￿$￿$￿ ￿￿￿￿3￿￿ ￿￿￿￿6￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿ 3￿7￿7￿ ￿6$67￿ ￿￿￿363￿ ￿￿￿$60￿ ￿￿￿￿30￿
￿ ￿￿￿￿￿ $73￿￿ ￿￿￿3￿ 36￿$￿￿ ￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿6￿$￿ ￿￿￿￿￿0￿
￿ ￿￿￿￿ 67$￿￿ 3￿03￿￿ 306￿7￿ ￿￿￿￿0￿￿ ￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿00￿
￿ ￿￿ +￿￿ 370￿$￿ ￿￿￿76￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿ ￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿$0￿
)$￿￿￿￿$￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
1￿!+￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 3￿￿7$￿ 30￿36￿ ￿ ￿￿￿3$3￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 3￿7￿￿ 3￿0￿￿ ￿ ￿￿￿333￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿$6￿ ￿￿03￿ ￿ ￿￿￿￿￿0￿ ￿
￿!9+￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ $￿7￿￿ 6￿03￿ ￿ ￿￿￿$3￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿$￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿66￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿6￿￿￿￿ ￿￿￿￿3$6￿ ￿￿￿￿￿3￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿6￿ $￿70￿ 6￿6￿￿ ￿￿3666￿ ￿￿￿￿60￿ ￿￿￿7￿6￿
￿ ￿￿￿￿ 6￿76￿ 6￿￿6￿ ￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿0￿￿












•￿ ￿/5!￿2&"￿5!￿#&,,￿+￿"￿5!+# ￿#&,￿"&!￿2&"￿)!￿/￿ !￿+￿￿+￿"￿&!!￿!￿&(5&!￿/&￿ + ￿￿￿￿
•￿ ￿"+5 + ￿￿￿￿+￿"￿￿/5!￿2&/&￿ ￿￿)￿&(￿, ￿￿.￿ &#%￿￿￿￿.￿&,￿<!&2&!,&￿&￿.￿￿&&!￿￿.￿& #=￿




•￿ >￿￿4￿&".&￿,5￿￿￿￿2&!,H"￿))￿,￿￿￿￿9& 4&&￿￿￿,&!,￿+￿"￿5!￿"￿#&!,￿￿)￿/+#%￿￿&!￿H/+ &!￿+￿￿￿!￿
5!￿"￿# ￿￿￿￿!&￿+ &"￿,&!2￿#&,￿
•￿ ￿￿ !+￿#￿￿, &!￿/￿9￿￿￿ ￿￿￿)￿,?￿￿￿&"￿￿+9￿￿!￿
•￿ ￿!+￿￿￿￿.￿+￿"￿,?￿￿￿￿"&2&￿￿5/&￿ ￿ %!￿￿.%￿#￿￿, &!￿9+,&"H/&"￿+ &"￿￿￿￿ ￿+ ￿2&,￿
•￿ *￿￿?,￿9& 4&&￿￿&￿ &!5!￿,&,￿+￿"￿#￿￿, &!￿9+,&"￿ &#%￿￿￿￿.￿￿￿￿, ￿ ￿ ￿￿￿,￿< &#%￿￿￿￿.￿￿
"&2&￿￿5/&￿ @￿+"+5 + ￿￿￿@￿ &, ￿￿.@￿#&! ￿)￿#+ ￿￿￿￿& #=￿
•￿ ’￿￿￿+9￿!+ ￿￿￿￿+/￿￿.￿#￿￿, &!￿9+,&"￿&￿ &!5!￿,&,￿)￿!￿+"+5 + ￿￿￿￿+￿"￿ &#%￿￿￿￿.￿￿
"&2&￿￿5/&￿ ￿</+#%￿￿&!￿@￿5!￿"￿# ￿"&,￿.￿=￿
•￿ *￿￿?,￿9& 4&&￿￿&￿ &!5!￿,&,￿+￿"￿#￿, ￿/&!,￿￿￿#+ &"￿￿￿￿ %&￿#￿￿, &!￿<￿￿’@￿￿+!.&￿)￿!/,=￿
￿
6￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
•￿ ’￿, ￿/&!,￿+￿"￿ !+"&!,￿?￿￿4￿&".&￿
•￿ ￿+#%￿￿&!￿￿+￿"￿￿ %&!￿￿￿5￿ ￿,￿55￿￿&!,￿
•￿ ’￿￿￿+9￿!+ ￿2&￿ &, ￿￿.￿￿!￿ &#%￿￿￿￿.￿￿"&2&￿￿5/&￿ ￿4￿ %￿ &#%￿￿￿￿.￿￿￿￿, ￿ ￿ ￿￿￿,￿+￿"￿
&￿ &!5!￿,&,￿￿￿ ,￿"&￿ %&￿#￿￿, &!￿￿
•￿ ￿( &!￿+￿￿￿￿,￿￿!#&"￿ !+￿￿￿￿.￿
•￿ 8￿,￿ ,￿ ￿￿￿￿ ,￿"&￿#￿￿, &!,H)￿!/,￿
￿
￿￿￿!#&E￿￿+,+￿ ￿<￿￿￿￿=￿￿








￿+# ￿!,￿ *￿?&￿￿￿￿))&# ￿￿￿￿>￿￿4￿&".&￿￿￿￿4,￿
<￿/5￿!￿#+￿￿￿2￿"&￿#&=￿
+￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿5+ ￿+￿￿5!￿(￿/￿ ￿￿ ￿￿,￿ ￿2&￿￿￿+,,￿2&￿&( &!￿+￿￿ ￿&,￿+￿"￿5￿ &￿ ￿+￿￿)￿!￿
+# ￿2&￿#￿￿5&!+ ￿￿￿@￿)￿￿4￿￿)￿ +#￿ ￿?￿￿4￿&".&￿
￿ ￿￿!￿I￿￿ +￿￿￿￿ &!￿)￿!/￿￿￿￿?+.&,￿9& 4&&￿￿
)￿!/,￿5!￿"￿#￿￿.￿,￿/￿￿+!￿5!￿"￿# ,￿
￿￿,￿ ￿2&￿9￿ ￿#￿￿￿+9￿!+ ￿￿￿￿.&￿&!+￿￿￿￿4&+?￿
￿ 8&! ￿#+￿￿￿￿ &!￿)￿!/￿￿￿￿?+.&,￿<￿,&!￿
5!￿"￿#&!=￿
￿￿,￿ ￿2&@￿#￿￿￿+9￿!+ ￿￿￿￿!&￿+ ￿2&￿￿￿, !￿￿.￿
￿ ￿&/+￿"￿￿.￿#￿, ￿/&!,￿ ￿￿,￿ ￿2&￿
￿ ￿￿.%￿ &#%￿< +#￿ @￿#￿/5￿&(￿ ￿=￿ ￿&￿&!+￿￿￿￿5￿,￿ ￿2&￿9￿ ￿"&5&￿",￿￿￿￿5!￿"￿# ￿￿￿￿
￿!.+￿￿I+ ￿￿￿￿
￿ ￿!+"￿ ￿￿￿+￿￿￿￿"￿, !￿&,￿ ￿￿(&"￿!&,￿￿ ,T￿
￿ ￿￿#￿+￿￿#+5￿ +￿￿ ￿￿,￿ ￿2&@￿/&+,￿!&/&￿ ￿"￿))￿#￿￿ ￿
￿ ’￿￿, &!￿, !￿# ￿!&￿ ￿
￿ 1￿￿&￿￿)￿￿+!.&￿)￿!/,￿ ￿￿,￿ ￿2&T￿*￿/￿ &"￿&2￿"&￿#&￿
￿ ￿￿5&￿￿)￿#￿￿, &!,￿ *￿/￿ &"￿&2￿"&￿#&￿
￿ ’￿￿, &!￿￿￿)&￿#￿#￿&￿ ￿￿.%&!￿"￿!￿￿.￿&+!￿￿￿5%+,&,￿￿
￿ ￿(￿, &￿#&￿￿)￿)+#￿￿￿ + ￿￿.￿￿￿, ￿ ￿ ￿￿￿+￿￿
)!+/&4￿!?￿
<￿+#￿ ￿?￿￿4￿&".&=￿#!￿ ￿#+￿￿
￿ ￿￿￿2&!,￿ ￿&,H1B￿￿￿￿, ￿ ￿ ￿￿￿,￿ ’!￿ ￿#+￿￿)￿!￿%￿.%￿ &#%￿+￿"￿,￿/&￿ !+"￿ ￿￿￿+￿￿￿
￿ ￿,,￿#￿+ ￿￿￿,￿<, +￿"+!",@￿ &, ￿￿.￿& #￿=￿ ￿/5￿! +￿ ￿)￿!￿+￿￿￿ ￿5&,￿
￿ ￿+ ￿!&￿￿)￿￿￿"￿, !￿￿ *￿/￿ &"￿&2￿"&￿#&@￿￿?￿￿4￿&".&￿)￿￿4,￿,&&/￿ ￿￿
9&￿/￿!&￿￿/5￿! +￿ ￿)￿!￿,#￿&￿#&￿9+,&"￿￿￿"￿, !￿&,￿




￿ ￿( &!￿+￿￿#￿, ￿/&!,￿ ￿￿,￿ ￿2&￿￿)￿#￿, ￿/&!￿"&/+￿"￿￿.￿+￿"￿%+,￿￿&,,￿
/+!?& ￿5￿4&!￿
￿ *￿￿?,￿4￿ %￿&-￿￿5/&￿ ￿,￿55￿￿&!,H1B￿￿
￿￿, ￿ ￿ &,￿
￿&￿&!+￿￿￿￿5￿,￿ ￿2&￿
￿ *￿￿?,￿4￿ %￿.￿￿9+￿￿5!￿"￿# ￿￿￿￿￿& 4￿!?￿￿!￿
#￿//￿"￿ ￿￿#%+￿￿￿
￿/5￿! +￿ ￿￿￿#+ ￿￿￿￿￿￿￿ %&￿￿& 4￿!?H#%+￿￿￿
/+  &!,￿




￿ ￿￿%+￿#￿￿.￿#￿/5& ￿ ￿￿￿￿< !+"&￿
￿￿9&!+￿￿I+ ￿￿￿=￿
￿￿#￿￿!+.&￿&))￿! ,￿ ￿￿+##&,,￿?￿￿4￿&".&￿
￿5 ￿/+￿￿￿&2&￿,￿￿)￿#￿/5& ￿ ￿￿￿T￿









￿￿5&￿￿)￿￿￿ &!5!￿,&￿ ￿￿, &/￿￿￿+￿￿, ,￿
+￿"￿
￿!￿.!+//&!,￿









3￿￿$￿ 6￿￿$￿ ￿7￿7￿ ￿7￿￿￿
￿￿9￿￿#￿*￿/￿ &"￿’￿￿￿ ￿6￿￿￿ 30￿￿￿ ￿￿￿7￿ ￿6￿￿￿
￿!￿2+ &￿*￿/￿ &"￿’￿￿￿ ￿6￿￿￿ 37￿6￿ ￿0￿￿￿ ￿7￿￿￿
￿￿ ￿>￿￿4￿￿ 33￿7￿ 6￿7￿ 7￿￿￿ 7￿6￿
￿￿￿￿￿￿ &!5!￿,&,￿ 3￿￿￿<￿6￿6=￿ 3￿￿￿￿<￿0￿7=￿ 3￿￿￿<3￿0￿$=￿ 3￿￿￿<￿￿$￿￿=￿
￿￿￿!#&E￿￿+,+￿ ￿+￿"￿1+￿￿￿<￿￿￿$=￿￿
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￿ ￿ ￿ ￿ ￿
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￿ ￿
￿ ￿ & ￿
￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿
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￿
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•￿ ￿￿.%H￿￿4￿ &#%￿
•￿ ￿!+"￿ ￿￿￿+￿H￿&4￿￿








•￿ ￿!￿"￿# @￿5!￿#&,,@￿5!+# ￿#&,￿
•￿ ￿+#￿ @￿#￿"￿)￿&"￿
•￿ ￿￿!#%+,&@￿,5￿￿￿￿2&!,￿
￿￿￿9+￿￿￿!￿"￿# ￿￿￿￿
￿& 4￿!?,H￿’￿//￿"￿ ￿￿
’%+￿￿,￿￿
’￿, ￿/&!￿H￿￿￿55￿￿&!,￿
•￿￿( &!￿+￿￿
•￿ ￿￿ &!￿+￿￿
￿&!)￿!/+￿#&￿